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La importancia del presente trabajo de investigación reside en que permite conocer y analizar el 
concepto de inteligencia emocional en los estudiantes de educación secundaria. 
 
El presente estudio tuvo como propósito medir el nivel de inteligencia emocional, en la 
institución educativa  “N˚1254 Maria Reiche Newman”,Vitarte- 2017 
Los participantes son estudiantes de educación básica regular, de séptimo ciclo comprendidos 
entre edades de 14 a 16 años, adolescentes que viven en la ciudad de Lima distrito Vitarte. 
 
El estudio es descriptivo, cuantitativo, no experimental. El instrumento aplicado en la 
investigacion   fue BarOn ICE en su versión reducida, que consta de treinta preguntas. 
 
Sobre los resultados de esta investigación, se busca mejorar sus habilidades y competencias 
psico socio emocionales y desarrollar competencias académicas, tanto intelectuales como 
afectivas y sociales, cuando por alguna razón su rendimiento cognitivo o su estabilidad 
emocional se ven amenazados. Y lograr un impacto sobre la salud psicológica de los 
adolescentes, al mismo tiempo mejorar sus competencias académicas. 
 
Palabras claves: inteligencia emocional, interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, felicidad - 






The importance of this research work is that it allows to know and 
analyze the concept of emotional intelligence in high school students. 
 
The purpose of this study was to measure the level of emotional intelligence in the educational 
institution "N˚1254 Maria Reiche Newman", Vitarte- 2017 
The participants are students of regular basic education, of seventh cycle included between ages 
of 14 to 16 years, adolescents who live in the city of Lima district Vitarte. 
 
The study is descriptive, quantitative, not experimental. The instrument applied in the research 
BarOn ICE in its reduced version, which consists of thirty questions. 
 
 
About the results of this research, it seeks to improve their skills and psycho-social emotional 
skills and develop academic skills, both intellectual and affective and social, when for some 
reason their cognitive performance or emotional stability are threatened. And achieve an impact 
on the psychological health of adolescents, at the same time improve their academic skills. 
 
Keywords: emotional intelligence, interpersonal, intrapersonal, adaptability, happiness - 
optimism and emotion management.  
  
